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Вітаємо шановних учасників конференції з початком її 
роботи! 
 
Віримо, що робота нашого представницького форуму продовжить важливий діалог вчених та освітян з актуальних 
академічних питань і зробить вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки. 
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Резюме. Сучасні досягнення науки і комп’ютерних технологій у 
навчанні вимагають спрямованості на розвиток самоосвіти, чіткої організації 
і планування діяльності, що сприятиме формуванню самостійності. Сьогодні 
вищі навчальні заклади України в організації навчального процесу дають 
величезну кількість інформації, яка стала настільки об’ємною, яку засвоїти, є 
дещо складно, якщо її не впорядкувати. Основою впорядкування отриманої 
інформації і самовдосконалення – є самоосвіта, результат самостійної роботи 
студента, що підвищує якість підготовки майбутнього фахівця. В контексті 
Болонської системи мотивована самостійна робота студентів є ефективною 
складовою активізації сучасного навчального процесу та належить до 
основних форм навчання. Завдання викладачів вищої школи – навчити 
студентів самостійно опрацьовувати і здобувати знання, щоб у майбутньому 
гаслом їхнього самовдосконалення, у результаті самоосвіти, стали відомі 
слова “Освіта не на все життя, а через все життя!”. 
Ключові слова: самоосвіта, самостійна робота, Болонський процес, 
медична біологія.  
Вступ. Перехід до модульної побудови навчання передбачає інтеграцію 
різних видів і форм навчання. Для кожного модуля формується набір 
основних, додаткових, довідкових, ілюстративних матеріалів, які студент 
одержує перед початком вивчення предмету у вигляді методичних 
рекомендацій (вказівок). Також додається список рекомендованої літератури 
(основна і додаткова). Щодо студентів заочної форми навчання, для них на 
початку кожного семестру проводять настановчу сесію, під час якої 
начитують лекції та проводять семінарські, практичні і лабораторні заняття. 
Отже, студенти-заочники здебільшого вивчають матеріал самостійно.  
Сьогодні самоосвіта є невід’ємною складовою професійної підготовки 
майбутнього фахівців, це – цілеспрямований, систематичний організований 
процес надбання людиною знань, умінь і навичок за допомогою самостійної 
навчально-пізнавальної діяльності. Результативність залежить від 
забезпечення особою самоорганізації і самоконтролю. 
Основна частина. Самоосвіта – це доповнення навчального процесу, 
здобувається внаслідок чіткої, плідної організації самостійної діяльності, що 
ефективно впливає на формування професійних якостей студента. Згідно з 
Положенням "Про організацію навчального процесу у вищих навчальних 
закладах", самостійна робота студента (СРС) є основним засобом оволодіння 
навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних завдань. 
Доведено, що тільки ті знання, які отримані самостійно, підкріплені власним 
досвідом на практиці – є міцними. У процесі викладання навчального матеріалу 
засвоюється близько 15% отриманої інформації, яка сприймається на слух, 65% – 
на слух і зір, а якщо навчальний матеріал опрацьовується самостійно (від 
постановки завдання до аналізу отриманих результатів) засвоюється не менше 90% 
інформації. Саме тому вища школа поступово, але неухильно переходить до 
формування у студентів навиків самостійної творчої роботи. Мета СРС – 
формування самостійності як риси особистості у рамках засвоєння знань, умінь, 
навиків. Основними функціями СРС є: пізнавальна, самостійна, 
прогностична, коригуючи та виховна. Навчити і заохотити студента 
самостійно вчитися, постійно працювати над собою – завдання не з легких, а 
тому ліпше це зробити, підвищуючи мотивацію до самостійної діяльності, бо 
саме вона сприяє формуванню адекватної самооцінки, активної життєвої 
позиції, а також сприяє розширенню творчого досвіду і потенціалу. Під час 
вивчення медичної біології самостійна робота відіграє велику роль, це 
поглиблене вивченням теоретичного матеріалу, відповідно до навчальної 
програми, виконання індивідуальних завдань (реферативні роботи, підбірка 
ситуаційних завдань, складання кросвордів) у підготовці до усного 
опитування на практичних заняттях, лабораторних роботах, при складанні 
тестового контролю, а в подальшому при складанні модульного контролю. 
Роль викладача у цьому сенсі полягає в тому, щоб навчити студента 
користуватись різними джерелами інформації, організувати його самостійну 
роботу з можливістю безперервного контролю. Відомо, що лекція є однією з 
основних теоретичних форм навчального процесу і саме лектор має дати 
головні настанови на самостійну роботу у підготовці до теоретичного 
підґрунтя. Для того, щоб навчити студентів перших курсів систематично 
самостійно працювати, їм можна запропонувати вести позааудиторну 
самопідготовку використовуючи конспект лекції, підручник, додаткові 
джерела.  
Сьогодні популярно отримувати інформацію в мережі Інтернет, де 
накопичена значна маса навчального метаріалу, що дозволяє вивчати 
предмет, не виходячи з дому. Самоосвіта в Інтернеті має багато мінусів. Слід 
пам’ятати, що Мережа – це, перш за все, «всесвітня павутина», у якій крім 
корисного, багато непотрібної, неправдивої, неперевіреної інформації, 
особливо якщо це стосується наукових термінів. Розширюючи кругозір за 
допомогою інтернету, людина змушена, в прямому сенсі, самостійно 
копатися у величезному потоці не завжди якісної інформації. Але без 
сучасних комп’ютерних технологій сьогодні важко уявити свою плідну 
професійну діяльність. Це можливість прослуховування лекцій, семінарів 
(інколи і по декілька раз є необхідність), відеоуроків. Вони містять у собі ту 
ж інформацію, що і книжка, але подача наочно – це значно швидше 
засвоювання. Важливе завдання викладача спрямовувати увагу в потрібне 
русло. 
Висновки. У контексті реалізації вимог Болонського процесу проблема 
організації самоосвіти і самостійної роботи студентів ВНЗ набуває особливої 
актуальності. Слід пам’ятати, живе спілкування, ні чим не замінити, 
взаємодія між студентами й викладачами залишається основним і 
найефективнішим у результативності навчального процесу. Тому, час від 
часу, необхідно звертатися до викладача (спеціаліста), щоб він допомагав 
Вам відкидувати непотрібну, неперевірену, неправдиву інформацію. 
Самоосвіта відіграє значну роль у формуванні навичок самостійної роботи в 
подальшій  науковій, професійній діяльності медичного фахівця, в здатності 
в подальшому самостійно вирішувати проблеми різного характеру, вона 
сприяє поглибленню та розширенню знань, формуванню зацікавленості у 
навчальній діяльності, розвитку пізнавальних здібностей. Саме тому 
самоосвіта стає головним чинником підвищення якості підготовки 
спеціалістів. Сьогодні студент повинен знати, що для майбутнього фахівця 
важливо не лише осмислити і засвоїти інформацію, а й оволодіти способами 
її практичного використання і умінням приймати вчасно кваліфіковані 
рішення. Вища школа має готувати самокритичного фахівця нового типу, 
який володіє новим типом мислення, здатний не тільки до накопичення 
знань, інформації, а й до неперервного саморозвитку, самоосвіти та 
самовиховання. Тому головною метою Болонського процесу є наблизити 
освіту до усіх ринків праці, така тенденція призведе до оновлення нашого 
суспільства та виходу його на новий рівень світового розвитку.  
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САМООБРАЗОВАНИЕ СТУДЕНТОВ В КОНТЕКСТЕ 
БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА 
В.П. Пишак, Р.Е. Булык, М.И. Кривчанская, 
А.И. Захарчук, Н.В. Черновская 
Буковинский государственный медицинский университет, г. Черновцы, 
Украина  
Резюме. Современные достижения науки и компьютерных технологий в 
обучении требуют направленности на развитие самообразования, четкой 
организации и планирования деятельности, что будет способствовать 
формированию самостоятельности. Сегодня высшие учебные заведения 
Украины в организации учебного процесса дают огромное количество 
информации, которая стала настолько объемной, которую усвоить, несколько 
сложно, если ее не упорядочить. Основой упорядочения полученной 
информации и самосовершенствования – является самообразование, 
результат самостоятельной работы студента, которое повышает качество 
подготовки будущего специалиста. В контексте Болонской системы 
мотивированная самостоятельная работа студентов является эффективной 
составляющей активизации современного учебного процесса и относится к 
основным формам обучения. Задача преподавателей высшей школы – 
научить студентов самостоятельно обрабатывать и получать знания, чтобы в 
будущем лозунгом их самосовершенствования, в результате 
самообразования, стали известны слова "Образование не на всю жизнь, а 
через всю жизнь! ". 
Ключевые слова: самообразование, самостоятельная работа, Болонский 






STUDENTS SELF-EDUCATION IN THE CONTEXT OF THE 
BOLOGNA PROCESS 
V.P. Pishak, R.E. Bulyk, M.I. Kryvchanska, O.I. Zaharchuk, N.V. Chernovska 
Bukovina State Medical University, Chernivtsi, Ukraine 
Summary. Recent advances of science and computer technology in education 
requires focus on the development of self-education, precise organization and 
activities planning that will promote the formation of independency. Today, higher 
education institutions of Ukraine in the educational process provide a wealth of 
information that has become so voluminous that learning is a bit difficult, 
expectantly if it’s not organized. The basis for ordering of received information 
and self-improvement – is self-education, the result of independent student work 
that improves the preparation quality of future specialists. In the context of the 
Bologna system is motivated by self-study students work is an effective component 
of the modern educational process revitalization and belongs to the basic learning. 
The task of high school teachers – to teach the students to individually study and 
acquire knowledge, in the future the motto of their self-improvement as a result of 
self-education, became famous words "Education is not for all life, education is 
through all life". 
Keywords: self-education, self-study, the Bologna process, medical biology. 
 
